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During the 30 years of reform and opening up, China’s economy has maintained 
sustained high-speed growth. But with the expansion of total economy, problem of 
unbalanced development of industrial structure has become increasingly prominent, 
and speeding up industrial restructure become one of the important China’s economic. 
In the many factors that affect the adjustment of industrial structure, capital market is 
one of the major influencing factors. Only when the structure of capital market match 
the structure of industry, it can promote the development of industrial structure.  
Therefore, it is necessary to inspect the relationship between China’s capital market 
and industrial restructuring, and then find the existing problems. On this basis, put 
forward relevant policy recommendations to perfect the capital market. 
This paper mainly uses literature analysis method and combining theory and 
practice method, to inspect the impact of capital market on industrial restructuring. 
The research includes: on the view of theoretical point, research the impact of capital 
market on industrial restructuring; on the view of practical point, research the impact 
of China’s capital market on industrial restructuring, and find the problems; Use of 
empirical analysis, quantitatively investigate the impact of finical scale and finical 
structure on industrial upgrading, and the impact of finical structure of industrial 
structure supererogation. 
This article mainly get three conclusions：First, the financial scale has a positive 
impact on upgrading the industrial structure; Second, the scale of each sub-market 
financing of capital market has a positive effect on the upgrading of industrial struc-
ture, but the impact of each sub-market financing are different, the bank loan increas-
es rate has the greatest impact, then the equity financing rate, the impact of debt fi-
nancing rate is minimum; Third, the impact of each sub-market financing on industri-
al structure supererogation are different, the bank loan increases rate and the equity 
financing rate have positive impact, but debt financing rate has negative impact. For 

















The possible innovations is investigating the adjustment of industrial structure 
from the perspective of bank loan increases, equity financing and debt financing, and 
use the latest statistical data on the empirical analysis to reflect the latest situation of 
capital market and industrial structure. 
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